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выступает единый педагогический коллектив. Идеи единого педагогиче­
ского коллектива, успешно реализованные в воспитательной системе 
А. С. Макаренко, сегодня перешагнули границы образовательных учреж­
дений. Так, они находят самое широкое применение в организации корпо­
ративных социальных отношений в жизнедеятельности японских произ­
водственных коллективов.
Несомненно, отрицать роль личности (и учащегося, и педагога) в об­
разовательном процессе нелепо. Многие стороны личностно-ориентиро­
ванного образования весьма продуктивны и необходимы. Особенно это ка­
сается профессионального личностно-ориентированного образования, где 
достигнуты наиболее значимые результаты. Речь в данном случае идет о 
«переборе», о попытках превращения этого образования в очередной «ли­
пецкий метод», которому все беспрекословно должны следовать.
Всякая абсолютизация чревата вполне предсказуемыми отрицатель­
ными последствиями. «Однокрылая» индивидуалистская педагогика не спо­
собствует достижению наиболее предпочтительных позиций в образова­
тельной геополитике, занятие которых помогло бы нам успешно отражать 
вызовы быстро изменяющегося мира, охваченного пламенем острейшей 
конкурентной борьбы. То есть, в более широком плане речь идет о том, что 
наша образовательная сфера испытывает сегодня острейшую нужду в диа­
лектическом подходе к решению своих проблем -  единственном методе, 
способном схватить живую действительность в целом (А.Ф. Лосев).
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Педагог. Каждый понимает это слово по-своему. У меня в связи с 
этим словом возникает в памяти образ учителя начальной школы, потому 
что именно он произвел на меня первые, самые яркие впечатления о школе. 
Моя первая учительница обладала всеми качествами, которые должны 
быть у настоящего педагога. Это любовь к детям, к своей работе, знания и 
эрудиция, педагогическая интуиция и интеллект, общая культура, профес­
сиональное мастерство, а также умение общаться, артистичность, веселый 
нрав и хороший вкус.
Социальный педагог также должен обладать этими качествами, хотя
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он выполняет несколько иные функции в образовательном учреждении. Он 
объединяет в своей деятельности воспитательную работу с родителями, яв­
ляется организатором внеучебного времени школьника, курирует работу 
различных секций и клубов, трудовых, туристических и краеведческих от­
рядов. Он координирует работу педагогического коллектива с трудными 
детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и общественно­
стью микрорайона; периодически информирует педагогов школы о психо­
логическом климате в классах, о каждом трудном ученике и о возможных 
путях оказания ему помощи; руководит планированием социально-педаго­
гической работы в школе. Функциональных обязанностей у социального 
педагога очень много, но я остановлюсь на его работе с педагогическим 
коллективом по организации развивающей деятельности школьников.
Сегодняшние родители хотят, чтобы их дети, получая разнообразные 
знания, росли здоровыми, развивались творчески, находили занятия для 
души, учились общаться с другими и т.д. Исходя из этого, они ориентиру­
ются на коллективы с физкультурно-оздоровительной и развивающе­
творческой направленностью. Между тем многие педагоги понимают свои 
задачи несколько односторонне: дать больше знаний по своему предмету 
не заботясь, например, об эмоциональном и психическом развитии ребенка, 
расширении его способности к коммуникации, к саморазвитию и т.д. Дея­
тельность педагогов бывает формализованной, узко дисциплинарной.
Задачи социального педагога в работе с преподавательским составом 
школы должны быть направлены на преодоление этой формализованности. 
Он должен настроить педагогов на широкую социально-педагогическую 
работу с учащимися, которая обеспечивала бы личностно-деятельностный 
характер образовательного процесса, многообразие видов деятельности, 
удовлетворяющих различные интересы, широкую профориентацию, воз­
можность получения допрофессионального и начального профессиональ­
ного образования. Сегодня это главные приоритеты при подготовке разно­
стороннего развития ребенка в школе, и реализуя их, социальный педагог 
должен выполнять по отношению к педагогическому коллективу прежде 
всего управленческие функции: информационно-аналитическую, мотива­
ционно-целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнитель­
скую, контрольно-диагностическую и регулятивно-коррекционную.
На основе разностороннего анализа и диагностики необходимо нау­
чить педагогов видеть потенциальные возможности школьников и соотно­
сить их с реальным содержанием педагогической деятельности. Какое до­
полнительное образование мы строим? Какая образовательная система се­
годня востребована? Все ли ресурсы используются педагогами, школой для 
разностороннего развития личности?
Педагогов нужно учить разработке комплексных образовательных 
программ, предусматривающих различные виды творческой деятельности 
учащихся. В то же время социальный педагог должен обучить их использо­
ванию разных форм социально-педагогической деятельности по организа­
ции внеучебного времени школьников, по работе с их родителями, с деть­
ми группы риска и т.д. Такая учеба может осуществляться через методиче­
ские объединения, педагогические советы, тренинги, через самоанализ и 
рефлексию собственной деятельности.
Новых подходов от социального педагога требует сегодня работа с 
родителями и родительской общественностью. Она может строиться не 
только через родительские собрания, но и через попечительские и роди­
тельские советы, родительские школы и университеты, через организацию 
школьных мероприятий, в которых родителям будет отводиться ведущая 
роль. В рамках социально-педагогической деятельности может осуществ­
ляться обмен опытом семейного воспитания, шефство представителей ро­
дительского комитета или попечительского совета над проблемными семь­
ями или отдельными детьми группы риска.
И если говорить о работе социального педагога в контексте совре­
менности, то она должна носить управленческий характер, а сам социаль­
ный педагог -  это социально-педагогический менеджер, главной миссией 
которого является руководство всеми социально-педагогическими процес­
сами, происходящими в образовательном учреждении.
Я. В. Евсеева, 
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О некоторых приоритетах формирования 
имиджа социального педагога
Социальный педагог в школе выполняет большой объем работы, он 
много общается и взаимодействует с разными людьми. Социальному педа­
гогу по роду своей деятельности приходится работать с учениками и их ро­
дителями, с учителями, администрацией школы, а также с руководителями 
и работниками организаций и учреждений, от которых зависит решение то-
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